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Chapitre 9. Ouvrir des horizons au
plus grand nombre
1 La   position   ambiguë   des   bibliothèques   à   l’égard   de   l’école,   entre   coopération   et
divergence de vues, ne se traduit pas seulement dans le concret de l’organisation des
collaborations  entre   les  deux   institutions  et  dans   le  choix  de  dispositifs  de  mise  en
visibilité  qui   rejettent   la  verticalité  de   la  « prescription »  au  profit  de   suggestions
laissant toute sa liberté à l’usager. Elle apparaît aussi dans la nature même des objets
mis en avant par l’exposition sur présentoir ou via diverses formes d’action culturelle.
Le  contenu  de   l’offre  valorisée  est  en  effet  en  partie  déterminé  par   la  nature  des
dispositifs  eux-mêmes,  selon  les  contraintes  qu’ils  imposent  et  l’espace  des  possibles
qu’ils   ouvrent,  mais   aussi   par   les   critères,   souvent   implicites  mais   effectifs,   qui
président  au   choix  des  documents.  L’analyse  de   la  production  éditoriale  valorisée
permet  ainsi  de  saisir  des  principes  et  des  conceptions  qui participent  à  définir   les
contours de la lecture publique.
2 La  première   série  de  principes  démarque   la  bibliothèque  de   l’école   et   incarne   la








la  majorité  des  documents  à  s’adresser  au  plus  grand  nombre.  Seule  une  minorité
d’établissements, bien souvent les plus grands et les mieux dotés, acquièrent ainsi des
ouvrages  qui  semblent  ne  s’adresser  qu’à  un  public  restreint.  Ce  qui  vaut  pour   les
acquisitions vaut a fortiori pour les valorisations. Dans le choix de ce qu’ils exposent, les
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caractère inabordable, rébarbatif ou excessivement déroutant. Dans les objets culturels
choisis   pour   être   rendus   visibles,   la   volonté   d’accessibilité   se   traduit   par   un
élargissement de l’offre de lecture au-delà du canon scolaire et par la mise en avant,
dans les critiques, de la facilité d’accès des textes et du plaisir procuré par la lecture.
3 Les   livres  choisis  par   les  bibliothécaires  pour  être  mis  en  avant  dessinent  aussi,  et,
partant,  participent   à  promouvoir  un  modèle  de   lecture   et  une   conception  de   la
littérature. Le mode d’appréhension des textes qu’ils supposent n’est pas une approche
savante,  prioritairement  attentive  aux  propriétés  esthétiques  des  œuvres,  mais  une
lecture  qui  croise  ce  que  Gérard  Mauger  et  Claude  Poliak  ont   identifié  comme   les
différents usages sociaux de la lecture ordinaire, à savoir la lecture de divertissement et
la lecture didactique, voire de salut1 : le lecteur de bibliothèque est censé chercher le






Une offre accessible et plaisante
4 Dans  l’optique  de  toucher  un  large  lectorat,  mais  aussi  d’associer  la  bibliothèque  au
plaisir plutôt qu’à l’étude, les bibliothécaires ont soin de sélectionner pour les mises en
valeur des ouvrages à la fois faciles d’accès et attractifs, non seulement visuellement
mais   aussi   par   leurs   contenus.   Ce   faisant,   ils   construisent   en   creux,   pour   s’en
démarquer,  un  modèle  de   lecture   scolaire,  associé  à   l’effort,  à   la  contrainte  et  au




Un éloignement du canon
5 Ce modèle de lecture pour tous repose sur une offre de lecture adéquate, caractérisée
par un éloignement par rapport au corpus scolaire des classiques et aux genres les plus
associés   à   l’étude   scolastique   et   par   un   élargissement   de   l’offre   aux   littératures
traduites et à des genres moins légitimes. Alors que l’institution scolaire accorde une
très  grande  place  aux  œuvres  du  passé,   les   livres  exposés   sur   les  présentoirs  des
bibliothèques, comme les textes donnant lieu à diverses formes d’action culturelle, sont








corresponde   pas   à   l’image   que   les   bibliothécaires   souhaitent   construire   de   leur
institution.
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conservatoire  peut  pourtant   laisser  croire  à   l’existence  d’un  public  pour  ce  type
d’ouvrages,   mais   la   mise   en   avant   des   classiques   donnerait   sans   doute   de
l’institution une image trop proche du monde scolaire.
6 De fait, le relevé systématique sur plusieurs mois des titres exposés sur le présentoir
« Coups  de  cœur »  évoqué   révèle  qu’aucun  « Coup  de  cœur »  n’est  un  ouvrage  de
littérature antérieur au XXe siècle. Pour ce qui concerne la littérature française, aucun
ouvrage exposé ne date même de la première moitié du XXe siècle : les seuls textes du
début   du   XXe siècle   présents   dans   la   sélection   sont   des   ouvrages   de   littérature













On  peut  noter   ici   le  paradoxe  consistant  à  réserver   la  promotion  de   la  culture
classique aux publics qui en sont les plus éloignés, donc pour lesquels elle est la plus
difficile   d’accès,   ce   qui   rejoint   certes   les   conceptions   de   la   démocratisation
culturelle dominantes dans les années 1960, mais constitue aussi une gageure. Le
même   bibliothécaire   rapporte   d’ailleurs   une   précédente   expérience   dans   une





partagée,  mais  aussi  à  une   institution   scolaire  dont   les  bibliothèques   tendent  à  se
démarquer : comme le rappelle Alain Viala, les classiques sont au premier chef les livres
qu’on   étudie   en   classe3,  de   sorte  qu’ils   renvoient   chacun   à   sa  propre   expérience
scolaire, qu’il s’agisse des usagers ou des bibliothécaires eux-mêmes.
8 Enfin, comme œuvres d’une époque révolue, écrites dans une langue qui n’est plus tout
à   fait   la  nôtre  et  évoquant  un  univers  qui  nous  est  devenu  en  partie  étranger,   les
classiques   sont   toujours   d’emblée   associés   à   un   certain   niveau   d’exigence   et   de




auxquels   elle   préfère   la   plus   grande   accessibilité   des   premiers   romans, :
« Quelquefois, ça m’arrive d’être obligée d’avoir un dictionnaire pour la littérature
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trop  bien  écrite,  parce  que   je  ne comprends  même  pas  les  mots  tellement  ça  se
veut… intellectuel. » (extrait d’entretien, 8 avril 2008)
9 Les   littératures   légitimes   sont   souvent   suspectes   de   passer   pour   ennuyeuses,
rébarbatives   ou   ardues   et   de   décourager   les   lecteurs,   voire   une   partie   des
bibliothécaires. Leur difficulté et leur statut d’objets scolaires les associent en effet à un
mode  de  lecture  « lettré »4,  studieux,  lent,  analytique,  attentif  à  la  forme  et  habile  à
disséquer les textes pour saisir le principe de fonctionnement de leurs effets, et non à la
« lecture  plaisir »  que   les  bibliothécaires  de   lecture  publique  entendent  encourager
parce qu’elle ne nécessite aucune compétence spécifique et qu’elle est susceptible, à ce
titre, d’être pratiquée par tous.










La  répétition   insistante  de   l’adjectif  « différent »  souligne   l’importance  de  cette








l’institution  est  capable  à   la  fois  de  sélectionner  selon  un  principe  de  qualité,  et  de
rester  continûment  aux  prises  avec  le  présent,  mais  aussi  de  défendre  des  livres  qui
n’ont pas encore été consacrés par d’autres instances du champ. C’est répondre aussi à
ceux   qui   considèrent   que   la   bibliothèque   ne   propose   que   des   fonds   vieillis,   des
classiques scolaires ou des livres passés de mode, toujours en décalage avec l’actualité
de   la   production.   Les   livres   exposés   doivent   faire   de   la   bibliothèque   un   lieu   de
découverte plus que de patrimonialisation.
12 La démarcation vis-à-vis de l’institution scolaire se traduit aussi par une plus grande
ouverture  aux   littératures  étrangères,  qui,  si  elles  sont  aujourd’hui  présentes  dans
l’enseignement  de   la   littérature,  y  conservent  une  place   très  minoritaire.  Dans   les
bibliothèques  de   lecture  publique,   les   littératures   traduites  constituent   souvent  au




de   la   République  mondiale   des   Lettres,   parce   que   les   premières   paraissent   plus
familières,   donc   plus   susceptibles   de   se   prêter   à   la   « lecture   plaisir »   que   des
productions   aux   codes   culturels   moins   connus   qui   sont   suspectées   d’être   trop
déroutantes.
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13 L’offre  valorisée  dans   les  bibliothèques  publiques  se  veut  aussi  plus  ouverte  que   le
répertoire scolaire au sens où elle inclut, au moins partiellement, des genres situés à
une  position   intermédiaire  dans   la  hiérarchie  des   légitimités.  Ainsi,  alors  qu’elle  se




objets   emblématiques).   Dans   sa   partie   littéraire,   le   dispositif   des   « Nouveautés »
comprend   lui  aussi  une  grande  part  de  romans  policiers  et  même  quelques  bandes




Un modèle de « lecture plaisir »
14 Cet   éloignement   du   canon   scolaire,   qu’il  prenne   la   forme   d’une  mise   à   distance
d’auteurs ou de genres suspectés d’être rébarbatifs ou inabordables ou d’une ouverture
à  des  ouvrages  plus  récents,  moins  connus  ou  moins   légitimes,  va  de  pair  avec   la
construction   et   la   promotion   d’un   modèle   de   lecture   qui   devient   un   des   traits
définitoires  de   la   lecture  publique   et  qui   s’oppose   au  modèle  de   lecture   scolaire
construit en contrepoint.







chose  de   contraignant   et   l’adolescent   se  désintéresse  de   la   littérature   comme
quelque chose qui est absolument… c’est un poncif, il faut absolument le faire, c’est
un  devoir  de  classe  comme   le  devoir  de  maths.  –  Vous  pensez  que  ça  dépend  des




n’avez pas lu ça ? Il parle du Parfum, justement ! – Là, c’est vraiment tout le contraire de
ce  que  vous  décrivez :  c’est  vraiment  le  professeur  qui  fait  aimer  la  littérature ! –  Oui,











publique  est  ainsi  un  modèle  de  « lecture  plaisir ».  Cette  expression,  du  reste  usitée
communément dans le monde de l’école lui-même, n’est pas sans ambiguïté : elle est
moins la description d’une expérience, voire d’une modalité de lecture qu’un argument
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et  un  outil  utilisé  par  des  institutions  au  service  d’une  politique  de  promotion  de  la
lecture : s’il s’agit de faire lire, il faut d’abord donner le goût de lire et, pour ce faire,














littéraire   tout   à   fait   divertissant,   et   à   l’écriture   malicieuse ».   « Le   lecteur   est
transporté  et  bouleversé »  par  le  premier  roman  de  Christophe  Rioux  tandis  que
« l’histoire [de Bientôt la bête sera morte] s’avère profondément anxiogène ». Isabelle








la   curiosité   en   éveil   et   la   tient   en   alerte  par   le   “coup  de   théâtre,   l’inopiné,   les
événements ni simples ni naturels”, par la façon de conduire l’action »9.
Des  critiques  de  premiers  romans10 mettent  en  avant  ces  effets  de  construction.
Ainsi « une réelle progression et une tension croissante de l’intrigue font [du roman




Hervier,  qualifié  de   « captivant »   et  dont la   critique   souligne   la   forte   tension
dramatique : « Mais le compte à rebours a commencé… Et le lieutenant Clara Reid
qui  se  démène  pour  éviter  un  massacre  a  affaire  à   forte  partie. »  Les  effets  de
surprise   sont   d’autres   arguments   mobilisés   pour   susciter   l’envie   de   lire.   La




17 La  simplicité  et   la  brièveté  des   livres  proposés  sont  également  mises  en  avant.  Par
opposition   à   une   écriture   plus   travaillée   qui   se   prête   davantage   à   une   lecture
« esthète »  attentive  à   la   forme  autant  qu’au  contenu,  un  style  simple  et  dépouillé
semble  en  effet   faciliter   l’identification  du   lecteur  aux  personnages  et  une   lecture
d’évasion  que   les  difficultés  formelles  viendraient  gêner :  « L’évasion,  notent  Gérard
Mauger  et  Claude  Poliak,  suppose  que  ni   la  syntaxe  ni   la  sémantique  ne  soient  un
obstacle  à   la  compréhension :  de  ce  point  de  vue,  un   livre  “bien  écrit”  est  un   livre
“facile  à   lire”. »11 Un  des   intérêts  du  premier  roman,  qui   fait   l’objet  d’un  dispositif
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spécifique  dans  le  réseau  parisien,  est   justement  cette  facilité  d’abord  qui  semble  le
caractériser comme œuvre narrative de jeunesse, plus courte et moins absconse que les
formes plus abouties de la « perfection littéraire »12.
Le cœur cousu,  premier  roman  de  428  pages  de  Carole  Martinez,  couronné  par  de
nombreux prix, fait ainsi figure d’exception par son caractère extraordinairement
long et abouti souligné par la bibliothécaire qui le cite : « Chez Gallimard, on a eu
cette  année  de  Carole  Martinez,  Cœur cousu13.  C’est  un  livre  très  très  intéressant,
mais alors, quand j’ai lu ça, il est très très épais par contre celui-là, mais vraiment




















Cette  simplicité  n’enlève  rien  à  la  force  du  propos  et  même  l’accroît.  Le  premier
roman d’Armel Veilhan est ainsi caractérisé par « un style simple et sobre pour un
récit très fort ». La critique de Bientôt la bête sera morte de Claire Vassé associe de
même la   simplicité   de   l’écriture   et   la   force   des   images   qu’elle   fait   naître :
« L’écriture  de  ce  roman  […]  est  toute  simple,  mais  efficace  avec  ses  scènes très







L’accessibilité au risque d’une « censure par la moyenne » ?
18 Or simplicité et accessibilité ne sont pas des critères faciles à mettre en œuvre, a fortiori




lesquelles   varient   en   fonction   d’un   capital   littéraire,   fruit   de   la   formation   et   de
l’expérience, qui donne la maîtrise des codes à l’œuvre dans le texte : code linguistique
(complexité lexicale et syntaxique notamment), mais aussi code narratif (structure de
l’intrigue,  niveau   d’implicite   ou   de   redondance),   code   générique   (conformité   aux
horizons   d’attente   du   genre)   et   enfin   codes   culturels  non   proprement   littéraires
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formalisés  qui   reviendraient  à   reconnaître  officiellement  des  différences  entre  des
niveaux de lecture et, partant, à classer les lecteurs.
Une conservatrice responsable d’établissement nie ainsi que des critères de niveau
puissent   intervenir  dans  les  choix :  « Jamais il  ne vous arrive de vous dire :  bon,  cet






incapable de lire l’ouvrage. Vous voyez ? – Non, pas forcément incapable, mais disons






















et  rejeter  une   fraction  de   leur  public  actuel  ou  potentiel   […].  Cet   impératif  qui
s’impose   de   plus   en   plus   à   mesure   que   la   clientèle   s’accroît,   rassemblant
nécessairement des gens de plus en plus différents par leurs goûts et leurs opinions,
suffit à expliquer les traits invariants de tous les biens culturels omnibus, feuilletons
télévisés,   films   à   grand   spectacle,   best-sellers,   messages   politiques   savamment
dépolitisés des partis politiques que l’on a appelés “attrape-tout” (catch-all), beautés
insignifiantes  des  vedettes  hollywoodiennes  ou  des  professionnelles  du  charme
bureaucratique, profil parfaitement poli et policé des gestionnaires modèles qui ont
dû  payer  leur  ascension  d’un  limage  méthodique  de  toutes  les  aspérités  sociales,
autant  de  produits  qui  peuvent  être,  à   la   limite,  parfaitement  non  classants,  ou,
comme on dit, insipides, mais, à ce prix, acceptables pour tous les goûts. »16
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22 Sur   les  présentoirs  et  dans   les  dispositifs  de  mise  en  visibilité,   les  bibliothécaires
entendent en outre proposer des « valeurs sûres » en sélectionnant aussi les œuvres sur
un principe de « qualité », mais également, de fait, de légitimité. Ce principe se combine
avec  l’objectif  d’accessibilité  pour  produire  un effet  de  « censure  par  la  moyenne »17,
c’est-à-dire un double écrêtement de ce qui est considéré comme trop élitiste et de ce
qui est perçu comme trop médiocre ou illégitime.
Louis  Pinto  analysait  cet  écrêtement  à  travers   le  cas  du  Nouvel  Observateur :  « La
transformation  du  système  des  relations  entre   le  système  d’enseignement  et   les
classes sociales favorise le développement du marché des biens culturels et, au sein
de ce marché, le développement d’un secteur associant apparences d’authenticité































certes  nul  pour   l’usager,  comme   le  souligne   la  conservatrice   (« la  personne…   le
rapporte,  et  puis  voilà »),   il  n’en  reste  pas  moins  un  coût  temporel   (perdre  son
temps à emprunter et tenter de lire un livre qui s’avère inaccessible) et surtout un
coût  symbolique  (se  trouver  renvoyé  à  son   incompétence).  La  responsable  de   la
section adulte est particulièrement sensible à cette question puisqu’elle se dit elle-
même mal à l’aise avec ce qu’elle appelle « la littérature », c’est-à-dire une certaine
littérature   classique   ou   relevant   du   pôle   de   production   restreinte   qu’elle   dit
détester (« la littérature en elle-même, la poésie par exemple, c’est quelque chose
pour moi d’abominable. Enfin, je ne peux pas, quoi : ça ne me plaît pas du tout »)
alors  que   sa   socialisation   (un  grand-père  dans   l’édition,  des  études   littéraires)
l’amène  à en  reconnaître  la valeur. Il ne  s’agit  donc pas d’exposer en  « Coups de
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qui   la   met   elle-même   en   difficulté.   L’incompréhension   produit   une   violence
symbolique d’autant plus forte chez cette bibliothécaire que ses études (khâgne) et







d’une   littérature  moins   spontanément  accessible.  L’expérience  personnelle  aussi   la
construction  d’une   figure  de   l’usager  moyen  des  bibliothèques,  celui  que  visent   les
présentoirs  et  qui  est supposé  être  à  la  recherche  de  lectures  faciles,  notamment  de




ici  Alain  Robbe-Grillet  et  Stéphane  Mallarmé),  se  fait  l’écho  d’une  représentation
assez négative des usagers des bibliothèques de lecture publique qui ne semblent
pas   prêts   à   fournir   les   efforts   requis   par   une   littérature   exigeante :   « Il   y   a









« valeurs  sûres »,  moyennes  et  grand  public.  Elle  permet  ainsi  d’ajuster   l’offre  à   la
perception d’une demande, mais elle est aussi produite par l’offre elle-même, qui induit
réciproquement son lectorat : les romans psychologiques grand public, qui dominent le




Une littérature qui ouvre sur le monde
26 Le modèle de « lecture plaisir » accessible au plus grand nombre, qui transparaît dans
les œuvres sélectionnées pour être mises en valeur et dans les critiques formulées sur
ces  œuvres,  ne  va  cependant  jamais  sans  la  mise  en  avant  des  intérêts  cognitifs  des
textes présentés. Comme institution de politique culturelle, la bibliothèque doit certes
proposer  une  offre  de  divertissement  qui   serve  une  politique  de  promotion  de   la
lecture, mais elle ne peut mettre en avant que des documents qui contribuent aussi,
d’une  manière  ou  d’une  autre,  à  la  formation  de  l’usager.  La  dualité  entre  plaisir  du
divertissement  et   intérêt  des   savoirs  n’oppose  donc  pas   les  deux  grands  pans  des
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collections que constituent la fiction et le documentaire, mais se retrouve dans chacun
des  documents  mis  en  valeur :   tandis  que   les  documentaires  exposés  sur   les   tables
thématiques doivent à la fois proposer des savoirs valides et les présenter de manière










de   mise   en   valeur   des   bibliothèques   et   dans   les   objets   valorisés.   Tandis   que




1910   par   Eugène   Morel21 :   « Le   dépôt   public   de   livres   est   objet   et   moyen
d’enseignement, je dirais : d’auto-enseignement (self-instruction). Cela a commencé








mise   sur   la   curiosité   et   permet   l’apprentissage   de   l’autonomie,   et   qui   est   la
démarche préconisée pour les bibliothèques.
28 Les   bibliothécaires   cherchent   donc   à   suggérer   et   à   faire   découvrir   tout   en   se
démarquant  du  modèle  scolaire  dans  ce  qu’il  peut  avoir  de  contraignant  du  fait  du
cadre rigide des programmes et de sa perspective collective. À la différence de l’école,





Michel  Melot  souligne  cette  optique,  qu’il  oppose  au  modèle  anglo-saxon  de   la
lecture   publique :   « Il   n’a   jamais   semblé   souhaitable   que   la   lecture   publique,
pratique   libre   fondée   sur   l’autodidaxie,   prenne   la   place   d’un   établissement
d’enseignement,  de  même  qu’il  est  fortement  déconseillé  de  confondre  avec  une
bibliothèque   publique   la   bibliothèque   scolaire.   Tout   se   passe   comme   si   la
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29 Un  principe  de  division  du   travail  oppose  ainsi  en  France  bibliothèques  de   lecture
publique   et   bibliothèques   relevant   du   champ   académique,   à   savoir   bibliothèques
centres   documentaires   (BCD)   des   écoles   maternelles   et   primaires,   centres   de
documentation   et   d’information   (CDI)   des   collèges   et   lycées,   bibliothèques
universitaires   (BU),  bibliothèques   inter-universitaires   (BIU)  et  services  communs  de
documentation (SCD) des universités. L’éclatement en 1975 de l’ancienne Direction des
bibliothèques   et  de   la   lecture  publique   a   favorisé   cette   scission,   la  gestion  des
bibliothèques  centrales  de  prêt  et   les  décisions  d’orientation  de   la   lecture  publique
étant  confiées  au  ministère  de  la  Culture,  tandis  que  les  bibliothèques  universitaires
demeuraient  dans   le  giron  de   l’Éducation  nationale,  de  même  que   les  bibliothèques
scolaires.
30 Cette   logique  conduit   les  bibliothèques  de   lecture  publique  à  privilégier,  dans   leurs
fonds  documentaires,  les  savoirs  gratuits,  qui  entrent  dans  la  formation  générale  de
l’honnête   homme,   de   préférence   aux   savoirs   techniques   et   surtout   aux   savoirs
professionnels : située sur le terrain du loisir et non de la formation directement utile,
la bibliothèque de lecture publique est ainsi construite comme un lieu de culture plutôt
que   comme  une   institution  pédagogique  ou  un  prestataire   au   service  d’intérêts
extérieurs. Les animations organisées (conférences, expositions, projections, concerts,
lectures, etc.) participent à faire des bibliothèques des espaces culturels et incluent peu
de   formations   proprement   dites   (mis   à   part   quelques   ateliers   d’initiation   à
l’informatique ou d’aide à l’insertion professionnelle qui commencent à se développer)
ou même de parcours déjà constitués pour la découverte de thèmes ou de genres. Le





















« La   constitution   des   savoirs   en   disciplines   plus   ou  moins   institutionnalisées,
reconnues par l’État avec la création de chaires universitaires, met progressivement
en cause la fonction de connaissance qui avait été jusque-là un des fondements de
l’autorité  sociale  reconnue  à   la   littérature.  […]  La  vérité  romanesque  entre  dans
l’ère du soupçon. »26
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33 Refusant  au   contraire  une   littérature   réduite  à  des  préoccupations   formelles  et  à
l’esthétique  pure,  comme  une  certaine  conception  scolaire  du  savoir  excluant  toute
notion de plaisir, les bibliothécaires mettent en avant la capacité de la fiction à donner
accès,  à  sa manière,  au  savoir, en particulier  à  évoquer  (au  sens plein de  « donner  à
voir ») et à proposer une vision de la société dans laquelle elle prend place. La lecture









(dans   le  cas  des  romans  à  dimension  historique)  ou  géographiquement  (dans   le  cas
notamment   des   littératures   traduites)   et   donc   plus   ou   moins   inaccessibles   à
l’expérience directe.
34 Les  ouvrages  sélectionnés  pour  être  mis  en  valeur  dans   les  bibliothèques  sont  ainsi
pour   la   plupart   caractérisés   par   leur   double   intérêt   divertissant   et   cognitif.   Les
critiques  qui  accompagnent  parfois   les   sélections,  par  exemple   celles  de  premiers
romans,  mettent  en  avant  cette  double  dimension :  au-delà  du  plaisir  éprouvé  à   la
lecture d’un texte qui emporte et émeut, les bibliothécaires font très souvent mention
des savoirs que ce texte est susceptible de procurer. Les documents valorisés doivent





« fines  observations  sur  la  nature  humaine »  de  Sofia  Guellaty  dans  son  premier
roman qualifié de « plein de grâce, sensible et original, à la fois léger et profond ».
Un si tendre abandon de Jean-Pierre Guyomard est de même défini comme « un éloge
de  la  fuite  tout  en  finesse »,  Courir dans les bois sans désemparer de  Sylvie  Aymard
comme « un texte profond dans une écriture simple, pétillante et drôle » et Kostas et
Djamila  d’Isabelle   Pandazopoulos   comme   une   « pudique   méditation   sur
l’immigration  et   la  solitude  des  déracinés  dans  nos  villes »  avec  « une  très  belle
écriture […] légère et grave, sans fioriture ».
Le fascicule consacré aux premiers romans de l’année 2006 valorise l’art d’aborder




[qui]  aborde  avec   justesse  et  délicatesse   la  place  de   la  femme   immigrée  dans   la
société  d’aujourd’hui ».  Dans   Le  poids  d’une  âme,  Mabrouck  Rachedi  parvient   à
« brosser, sans jugement, sans manichéisme, sans pesanteur, par petites touches, un
portrait  humaniste  de  la  banlieue ».  Le  récit  d’Edem  Port-Mélo est  « un  hommage




comme  un   « roman   sympathique,   axé   sur  une   sensibilisation  des  personnes   à
mobilité   réduite »,  mais   « loin   de   toute   condescendance ».   L’Atlantique  Sud  de
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35 La  connaissance  du  monde   réel  que   les   fictions   sélectionnées   sont   susceptibles  de
procurer passe par une mise à distance qui permet un indispensable recul critique. La
mise en scène de personnages eux-mêmes distanciés par rapport à ce qu’ils vivent, par
l’éloignement  spatial  ou  temporel  mais  aussi la  réflexivité,  en  est  une  forme,  à  côté
d’autres outils plus proprement littéraires comme le recours à l’imaginaire ou l’usage
de l’ironie.
Dans   Bazar  magyar  de  Viviane   Chocas,   la   distance   est   ainsi   spatiale   (celle   de




décrochages  de   la   réalité  par  de  brefs  passages   recourant  à   l’onirisme  et  à   la
fantaisie »,   tandis   que   celle   de   La  robe  de  Robert  Alexis   évoque  un   « univers
flamboyant   riche   en   scènes  précises,  mais   toujours   empreintes  d’une   aura  de
mystère », qui le fait « semble[r] hors du temps malgré un ancrage dans une société
et une époque bien définies ».









Le polar entre histoire et politique














soulignent  ainsi   l’intérêt  cognitif  des  romans  policiers  sélectionnés  et  en  particulier
leur  intérêt  historique.  Leur  examen  fait  ressortir  l’étendue  des  périodes  historiques
couvertes   par   les  œuvres   sélectionnées   et   surtout   la  manière   dont   les   critiques
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Extrait de la critique Livre critiqué
Égypte
ancienne
« Paul  Doherty   se  penche   sur   l’un  des   règnes   les  plus
longs  et  mystérieux  de   l’Égypte  ancienne  où  une  reine
détint   le   pouvoir   pendant   plus   de   vingt   ans.   Comme
toujours,   il   excelle  à  dépeindre  les  coulisses  d’une
civilisation dominée  par  une   religion  polythéiste   très
hiérarchisée. Dans un style d’une grande richesse, avec un
souci   d’exactitude  et   une   parfaite   maîtrise   de   la
psychologie  de  personnages   aux   modes  de  vie  et  de
pensée bien éloignés des nôtres,  l’auteur  emporte  une
fois   de   plus   l’approbation   enthousiaste de   ses
admirateurs. » (4 661)
Paul   Charles   DOHERTY,
Sous  le  masque  de  Rê,
Paris,   10/18,   2006   (coll.
Grands détectives).
« Dans des décors renouvelés, cette septième aventure de
Bak,   policier   fin   et   sensible   œuvrant   sous   le   règne
d’Hatchepsout,  plonge  le  lecteur  dans  des  situations
sociale  et  géographique  presque  contemporaines.
Cette   série  demeure   l’une  des  meilleures   consacrées   à
l’Égypte  ancienne ;  elle  offre   ici  aux  amateurs  une idée
approximative mais fort intéressante de la condition
ouvrière à cette époque. » (4 701)
Lauren   HANEY,   L’ombre
d’Hathor,   Paris,   10/18,




« Au   fil  de  cette  série  consacrée  à  Alexandre   le  Grand,
l’auteur   dresse   le portrait  très  convaincant  d’une
figure historique complexe. » (4 660)
Paul   Charles   DOHERTY,
Le  manuscrit  de  Pythias,





Rome impériale très bariolée avec nombre de détails de
la vie quotidienne à l’époque de Claude, du  système de
chauffage des thermes à la conservation des aliments, en
passant par les embarras de la ville. L’entourage du héros
et   les  milieux   qu’il   traverse   pour   les   besoins   de   son
enquête fournissent pour leur part un aperçu éclairant




prodest ?,   Paris,   10/18,




« Débat  philosophique  et  vérité  historique  sont
distillés  avec subtilité dans  un  roman  policier  qui  est
aussi   une   subtile  évocation  de   Florence   à   l’époque
médiévale. » (4 733)
Giulio   LEONI,   La
conjuration  du  troisième






puise une nouvelle fois dans une période qu’il domine
parfaitement,   pour   imaginer   une   aventure
mouvementée,   située   dans   un   cadre   inquiétant,   où
s’affrontent des intérêts puissants. » (4 659)
Paul   Charles   DOHERTY,
Le livre du magicien, Paris,
10/18, 2006 (coll. Grands
détectives).
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« Universitaire et professeur d’histoire médiévale, Paul
C.  Doherty   qui   signe   cette   série   consacrée   à  Kathryn
Swinbrooke, médecin et apothicaire, du pseudonyme de C.
L. Grace entend démontrer la place prépondérante des
femmes dans l’Angleterre du XVe siècle.   Il  y  réussit  à
merveille  tout  en  utilisant  les  ficelles  du  roman  policier
classique. » (4 691)




Âge   de   Paul   Harding,   aux   traits  de  civilisation  si
innombrables  et  piquants.   L’auteur   sait   peupler   son
roman   de   personnages   sympathiques   ou   ignobles,
donnant  vie  au  petit  peuple  de  Londres,   à   travers
notamment  de  singuliers métiers, tels que ramasseur
de crottin ou tueur de rats. » (4 702)
Paul   HARDING,   La






où   la   cohabitation  entre  les  communautés  juive  et
chrétienne est  au  centre  de   l’intrigue.  On  ne  peut  que
recommander   la   lecture   des   romans   de   cette
universitaire canadienne qui a su mettre sa culture à la
portée de tous, enjolivant son récit de poésie catalane. »
(4 801)
Caroline   ROE,   Le
guérisseur  et  la  mort,




Jean  d’Aillon  révèle  une  parfaite maîtrise de son sujet
qui  vaut   au   lecteur  d’être   transporté  au  cœur  de  la
Régence, dans une France affaiblie par la guerre de
Trente Ans et  déchirée par les rivalités des  pairs  du
royaume. » (4 589)
Jean   d’   AILLON,   La
conjecture  de  Fermat,
Paris, Lattès 2006.
XVIIIe s.
« Ce   texte   de   Jean-François   Parot   livre   une   enquête
révélatrice des intrigues à la cour de Louis XVI, des
tensions à l’œuvre dans la société et aussi de la vie
quotidienne des  Parisiens   en   cette  période   agitée.  En
choisissant   un   protagoniste   commissaire   au   Châtelet,
témoin privilégié des menaces qui pèsent sur la royauté,
l’auteur ne pouvait mieux rendre compte d’un siècle en
pleine mutation. » (4 773)
Jean-François   PAROT,
Paris,  Le sang des  farines,
Lattès, 2005.
Fin   XIXe  s.,
Bretagne
« En plus d’une belle reconstitution de la Bretagne à la
fin  du  XIXe siècle  et  de  ses  divers  “pays” si  singuliers,
dont  il  exprime  toute  la  puissance  dramatique,  ce  récit,
sous   forme  de   journal,  est  aussi  une  plongée  dans   les
profondeurs   des   sentiments   les   plus   extrêmes.   On
connaissait  Anatole  Le  Braz  pour   ses   fameux  travaux
d’ethnographe,  soyons  reconnaissants  à  Liv’éditions  de
nous   donner   à   découvrir   son   talent   de   romancier. »
(4 729)
Anatole   LE   BRAZ,   Le
gardien du feu, Le Faouët,
Liv’éditions,   2006   (coll.
Liv’poche, suspense).
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« Sous   le  pseudonyme  de  Claude   Izner,  Liliane  Korb  et
Laurence  Lefèvre  donnent  libre  cours  à  leur  passion
pour l’histoire de Paris à la Belle Époque dont elles
restituent subtilement, à travers des intrigues policières
mystérieuses,  l’ambiance, le mouvement et la langue.
Le lecteur de 2006 déambule sur les traces de leurs deux
héros  dans  un  univers  dont  elles  savent  mettre  en
évidence  tout  à  la  fois  l’exotisme  et  la
familiarité. » (4 712)
Claude   IZNER,  Le  léopard





« C’est   en   s’appuyant   sur   des   sources  historiques
avérées que James Dalessandro restitue l’atmosphère de
cette période qui va clore la ruée vers l’Ouest. Toutes les
formes  de  corruption  qui   fleurissent  partout  aux  États-
Unis à l’époque de la Prohibition sont ici exposées avec
un grand souci du détail. Et le lecteur se laisse prendre à
ce   récit  qui,   s’il   est  dépourvu  de   suspense,   et  parfois
empreint   d’une   certaine   maladresse,   constitue   une
superbe  fresque  historique,   peuplée   de   personnages
réels   et   fictifs   d’une   grande   profondeur.  Une   lecture
aussi agréable qu’édifiante. » (4 650)
James   DALESSANDRO,
1906,   Paris,   Calmann-





« C’est   une   Américaine   passionnée  par   l’Espagne   et
danseuse  de   flamenco   qui   signe   ici   l’un  des  premiers
romans   policiers   ayant   pour   cadre   la   lutte   entre
Franquistes et Républicains. Et cet essai se révèle un coup
de maître. L’atmosphère sombre de la guerre civile, la
psychologie   des   personnages,   le  décor  ruiné  par  les
combats  sont  parfaitement  rendus.   Rebecca   Pawel
réussit  à mettre en lumière les  contradictions d’une
époque sensible avec une grande délicatesse. » (4 777)
Rebecca PAWEL, Madrid à






le climat d’une Amérique sortie  glorieuse  d’un  conflit
mondial  et  prête  à   replonger  dans  des  combats  moins
brillants, au moment où la société connaît des mutations
radicales. Tout bouge et la modernité s’affirme dans de
nombreux domaines qu’il s’agisse d’art, de musique,
de  progrès  technologiques  ou  de  bouleversements
sociaux.   Dans   ce   contexte  admirablement  décrit,
l’auteur  construit  une   intrigue  policière  solide,  au  style
élégant. » (4 689)
Ed GORMAN, Le jour où la
musique est morte, La Tour
d’Aigues,   L’Aube,   2006
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c’est  cette   littérature-là  que   je  privilégie   sur  n’importe  quoi  d’autre. »   (extrait
d’entretien, 3 août 2007)
39 L’analyse des commentaires critiques réunis dans la sélection de la BILIPO sous le titre




Tableau 24. Commentaires relatifs aux savoirs sur des mondes sociaux étrangers dans les critiques
des Crimes de l’année, n° 16
Pays Extrait de la critique Livre critiqué
États-Unis
« Le   face-à-face   entre  un  prisonnier  volontaire,   ancien
bourreau   venu   expier   ses   fautes,   et   son   geôlier,
initialement   animé   par   l’appât   du   gain   et   dont   la
personnalité se transforme peu à peu sous l’effet de cette
confrontation, rend compte de la quête d’identité et de
reconnaissance  des  noirs  au  sein  de  la  société
américaine. » (4 760)
Walter   MOSLEY,   Un
homme  dans  ma  cave,
Paris, Seuil, 2006.
« Suspicion,  secrets  douloureux,   impasses  sentimentales
et   tragiques   rebondissements   sont   autant   d’éléments
propres   à   cet   excellent   titre  qui,   au-delà  de   l’enquête
policière,   oscille  entre  roman  noir  et  observation
sociologique […]. La personnalité du héros, emblématique
de ces milliers d’immigrés contraints à l’assimilation, et le
regard  pénétrant  qu’il  porte  sur  ses  contemporains
confèrent   une  dimension  critique  extrêmement
intéressante à  ce  roman  qui   donne à voir une société
malade aux certitudes vacillantes. » (4 763)
Reggie   NADELSON,   Sous
la menace, Paris,  Éditions
du Masque, 2005.
« James   Sallis   livre   ici   un   roman  d’atmosphère  où
l’Amérique rurale est magistralement décrite. » (4 805)
James  SALLIS,  Bois  mort,
Paris,   Gallimard,   2006
(coll. Série noire).
« Peter Bowen offre à son héros une nouvelle aventure qui
permet au lecteur de s’immiscer dans la mythologie des
Amérindiens, mais aussi de découvrir la configuration
préhistorique des montagnes Rocheuses. » (4 611)
Peter   BOWEN, La  terre
écorchée,   Paris,   10/18,
2006   (coll.   Grands
détectives).
Argentine
« De   nombreux   auteurs   ont   tenté   de   reconstituer
l’atmosphère si particulière de cette grande métropole




en  distille ici   toute la complexité au  rythme  du  tango,
effleurant,   caressant,   bousculant   son   sujet   avec   une
virtuosité exceptionnelle. » (4 601)
William   BAYER,   La  ville
des  couteaux,   Paris,
Rivages, 2006.
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sud-africain,   l’intrigue   résolue   au   terme   d’un
cheminement   tortueux   est   avant   tout   prétexte   à   une
peinture apocalyptique de la société sud-africaine. La
réconciliation  après  des  années  d’apartheid  n’est  pas   le
grand soir tant attendu, et le processus de reconstruction
démocratique   paraît   bien   incertain.   […]   Le   style




DESPREEZ,   La  mémoire





avec un étonnant réalisme la cruelle réalité aborigène.
On  perçoit en  effet  à   travers   l’intrigue   la  faillite  des
programmes d’assimilation et la vigueur du racisme et
des  discriminations  vécus  au  quotidien  par  les
populations aborigènes. » (4 751)
Philip   McLAREN,   Tueur
d’aborigènes,   Paris,




un Américain originaire d’Hawaii offrent une vision du
Japon  traditionnel  tout  à  fait  exceptionnelle.   Au
travers  de   la   quête  de   son  héros,  Dale   Furutani   a   su
composer  des  romans  à  la  manière  des  textes  classiques
nippons,   où   des   personnages   cocasses   côtoient   les
seigneurs  de   la  guerre  et  où   le   surnaturel  occupe  une
place essentielle. Ces récits, truffés de retours en arrière
consacrés   aux   années   d’apprentissage   du   héros,
permettent d’appréhender une culture marquée par le
poids de la tradition. » (4 678)
Dale   FURUTANI,
Vengeance  au  palais  de
Jade,   Paris,   10/18,   2005
(coll. Grands détectives).
« Dans ce thriller d’une rare noirceur, Natsuo Kirino porte
un regard sans concession sur ses contemporains et
sur   les  passions  qui   les  animent.  L’histoire  terriblement
sanglante  se  distingue  surtout  par  une vision originale
du  Japon.   Il   n’est   question   ici   ni   d’innovations
technologiques  ni  de  plaisirs  raffinés  mais  de  banlieues
industrielles,  de  terrains  vagues,  de  maisons  de  passe  et
de cercles de jeux clandestins. » (4 722)
KIRINO   Natsuo,   Out,
Paris,   Seuil,   2006   (coll.
Seuil thriller).
Chine
« Cette   troisième aventure  du  Sherlock  Holmes  chinois
marie une fois encore la mythologie du Céleste Empire
et   la   description  d’une  société  moderne  en  pleine
mutation. » (4 703)
HE Jiahong, L’énigme de la
pierre  œil-de-dragon,   La
Tour   d’Aigues,   L’Aube,
2006 (coll. L’Aube noire.
L’Aube poche).
« Membre honoraire de l’Association des auteurs chinois
de   romans  policiers,  Peter  May  propose   ici  un   roman
parfaitement documenté tant  sur  les  OGM  que  sur  une
société chinoise à la culture ancestrale qui  a  vécu  de
profonds bouleversements  politiques  au   cours   des
dernières décennies. » (4 747)
Peter   MAY,   Meurtres  à
Pékin, Rodez, Éditions du
Rouergue, 2005.
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Laos
« Dans   l’univers   perturbé   de   la   jeune   République
laotienne, le lecteur découvre avec intérêt les méandres
d’une politique méconnue. Il est aussi confronté à une
civilisation en pleine mutation. » (4 643)




« Ce  troisième  volet  des  aventures  d’un  commissaire  de
Scotland Yard, perdu dans les profondeurs de l’empire des
Indes  […]  est  tout  à  fait  dépaysant  et  remarquablement
composé. On y découvre l’Afghanistan immuable depuis
la conquête d’Alexandre. L’organisation des tribus et le
sentiment  d’honneur  y  sont  parfaitement  décrits  et
éclairent d’un jour original les tensions qui animent
encore cette région. » (4 629)
Barbara   CLEVERLY,   Le
poignard  afghan,   Paris,




l’évidence  prétexte  pour  l’auteur  à  dresser un portrait





place,  plus   corrompue  que   jamais,   et   la   lutte  pour   la
survie est impitoyable. De l’avenir faisons table rase décrit
une Russie déglinguée où plane encore le fantôme du
communisme  et  de  ses  dérives,  bureaucratie,
corruption,  mafia,  drogue,  trafics  en  tous
genres. » (4 848)
Jack WOMACK, De l’avenir






italienne des années 1970 à 1990 et ses aspects les plus
sombres : terrorisme rouge et noir, assassinats politiques,
manœuvres des services secrets, donnant ainsi une vision
éclairée de l’Italie contemporaine. » (4 652)
Giancarlo   DE   CATALDO,
Romanzo  criminale,  Paris,
Métailié, 2005.
Allemagne
« Premier   volet   d’une   trilogie,   ces   Rituels  sanglants
augurent  bien  de   la  carrière  d’un  auteur  de   talent  qui
maîtrise  parfaitement  la  complexité  des   hiérarchies
policières   germaniques.  À   travers   son héros   allemand
d’origine   écossaise,   il   offre   au   lecteur   une  vision
extrêmement subtile de Hambourg. » (4 804)




« Guère  plus  optimiste  que   les  précédents,  ce   troisième
titre   d’Åke   Edwardson   traduit   en   français   pointe,   à
travers le regard de son jeune héros, les contradictions
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« Stieg   Larsson,   lui-même   journaliste  et  observateur
très sensible des  avancées  de  l’extrême  droite  dans  son
pays, est décédé brutalement en 2004 après avoir achevé
Millénium.  Vision très documentée et sans concession
de la société suédoise, dont la dynastie Vanger symbolise
les   fautes   et   les   errements   –   l’engagement  nazi   entre
autres –, Millénium est un surprenant mélange de genres. »
(4 726)
Stieg   LARSSON,   Les
hommes qui n’aimaient pas
les  femmes,   Arles,   Actes
Sud,   2006   (coll.   Actes
Noirs).
Irlande
« Plus   que   l’intrigue,   c’est   la  réalité  de  l’Irlande
contemporaine,  telle  que la  révèle  Ken Bruen –  une
nation  chauvine, égoïste, abrutie  d’alcool et  de  drogue  –
qui retient ici l’intérêt du lecteur. » (4 618)
Ken  BRUEN,  Toxic  blues :
une enquête de Jack Taylor,







De la fonction critique à la fonction éthique
41 En   dehors   des   savoirs,   notamment   historiques   et   sociologiques,   qu’ils   peuvent
procurer,   les   textes   littéraires   sont  plus   largement   susceptibles  de  participer  à   la
formation des lecteurs en leur donnant à réfléchir et en aiguisant leur esprit critique,
mais aussi en leur fournissant un réservoir d’expériences et en les invitant à un regard





valeurs   de   la   fin   du   XXe siècle »,   les   « illusions   perdues   de   parents   soixante-
huitards », « cette mutation des mentalités qui suivit 1968 et [l] es malaises qu’elle
généra   sur   la  génération   suivante »34 ou   le  difficile  « héritage  des   rêves  de   la
génération passée, celle de la fin du XXe siècle »35. Le roman de Laurent Quintreau
Marge  brute prend  explicitement  parti  contre   la   logique  du  profit  et  contre   les
valeurs  de   l’entreprise  qui  « n’est  qu’un  Enfer  qui   […]  détruit  à  petit   feu »  et
empêche « une vie en accord avec soi ». Il s’agit aussi de dénoncer l’étroitesse des
préoccupations matérielles, « notre confort égoïste de nantis » (Port-Mélo d’Edem) et
de  prendre  parti  pour   les  dominés,   les  oubliés,   les  « anonymes  sans  voix »,   les
immigrés et les déracinés (La Délouicha de Michèle Hien ; Bazar magyar de Viviane
Chocas ;   Kostas  et  Djamila d’Isabelle  Pandazopoulos),   « l’univers  des  bas-fonds »
(L’homme  qui  marchait  avec  une  balle  dans  la  tête  de  Philippe  Pollet-Villard),   les





à  gauche :  attention  aux  déshérités,  primat  de  l’humain  sur  l’économique,  ouverture
morale,  défense  de  la  culture  et  des  choses  de  l’esprit.  Ces  valeurs  sont  à  relier  à  la
position   sociale   des   bibliothécaires   et   plus   spécialement   à   leur   origine   sociale
(beaucoup sont issus des classes moyennes supérieures, avec notamment des parents
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cadres  de   la   fonction  publique)  et  à  celle  de   la  bibliothèque  dans   l’offre  de   lecture
(service  public  du  secteur  non  marchand,  ouvert  à  tous  et  visant   la  diffusion  de   la
culture auprès du plus grand nombre).
Les  romans  sélectionnés36 doivent  permettre  de  modifier   le  regard  et  de   lutter
contre les préjugés et les clichés : Port-Mélo d’Edem peint une Afrique authentique
« derrière   le  décor  pour   touristes   en  mal  d’exotisme »,   Le  poids  d’une  âme  de
Mabrouck Rachedi dresse « un portrait humaniste de la banlieue [et] donne à voir le
commun des habitants de ces quartiers dits sensibles, ignorés par la télévision, des
hommes   et   des   femmes   ordinaires   qui   se   débattent   contre   les   difficultés
quotidiennes ». D’autres romans invitent à la tolérance et au respect de la diversité,
du  handicap  (Cahin-caha d’Anne  Lenner)  ou  de  l’homoparentalité  (Family Pride de
Laurence   Cinq-Fraix),   thèmes   délicats   qui   pourraient   susciter   un   discours
moralisateur,   ce   que   parvient   justement   à   éviter,   disent   les   critiques   des
bibliothécaires, leur traitement dans les premiers romans choisis.
43 Un attachement à la culture transparaît également de manière explicite dans certaines
critiques.  Le   livre  est  présenté   comme  particulièrement   salutaire,  qu’il   s’agisse  de
l’écrire  –  pour  survivre  comme  dans  Courir dans les bois sans désemparer37 ou  pour  se
trouver  comme  dans  Bazar magyar de  Viviane  Chocas38 –  ou  de  le  lire,  car  il  permet
d’élargir les horizons et en même temps d’explorer en profondeur. Là encore, la prise
de position critique des bibliothécaires est étroitement liée à la position de l’institution
à   laquelle   ils  appartiennent,  qui   les  conduit  à  valoriser   le   livre  et  à  dénoncer   les
insuffisances   des   « médias »   (télévision   de   pur   divertissement   ou   presse   people
notamment) en soulignant leur vision simpliste.
À cet égard, le choix le plus symbolique de la sélection39 est peut-être Le pilon de
Paul  Desalmand,  qui  renvoie  on  ne  peut  plus  explicitement  au  monde  du   livre,





dispositif   comme   l’opération   « Premiers   romans ».   Les   autres   médias   font   à
l’inverse l’objet d’un regard critique : Scream test, de Grégoire Hervier, fait rire aux
dépens de la télé-réalité et du « cortège d’egos hypertrophiés ou malmenés » qu’elle
réunit ; Le poids d’une âme de Mabrouck Rachedi se situe « loin des clichés véhiculés
par les politiciens et les médias ».
44 Au-delà  de  ces  prises  de  position  politiques  qui  transparaissent  en  filigrane  dans  les
livres sélectionnés et dans les critiques rédigées à leur propos, la littérature est surtout
valorisée  pour  son  intérêt  à  la  fois  psychologique  et  éthique,  qui  en  fait  un  outil  de
connaissance de soi et de développement personnel.
La  dimension  psychologique  et  philosophique  est  souvent  mise  en  avant  dans   le
fascicule consacré aux premiers romans de 200640. Le sablier de Sofia Guellaty fait
ainsi une place à la philosophie en mettant en scène « un vieil écrivain silencieux
dont   l’évocation   s’apparente  beaucoup  à   la  vie  d’Albert  Cossery   [et  qui]   laisse
traîner   […]   de   courts   messages   philosophiques   qui   ponctuent   le   récit   et   en
soutiennent la progression ». Dans Courir dans les bois sans désemparer, Sylvie Aymard
« mêle,  dans ce récit  autobiographique,  différents genres : roman familial,  roman
d’amour, roman d’initiation, roman social… ».
La  dimension  psychologique,  surtout,  paraît  essentielle :  Peine  perdue de  Laurent
Rochut   est   loué   pour   « l’analyse   psychologique   subtile »   qu’il   propose   des
« malaises » de la génération post-soixante-huit. Deux textes prennent pour sujet le
deuil (Sans légende de Gilles Fleury et L’Atlantique Sud de Jérôme Tonnerre), plusieurs
les liens familiaux (notamment Un si tendre abandon de Jean-Pierre Guyomard et Une
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pièce montée de Blandine Le Callet). Le traumatisme causé par la Shoah est le point
de  départ  du  roman  d’Armel  Veilhan  Un enfant  dans  l’hiver,  qualifié  de  « roman
psychologique   assez   noir »   tandis   que   les   traumatismes   vécus   dans   l’enfance
constituent la « bête monstrueuse » qui habite l’héroïne du roman de Claire Vassé,
Bientôt la bête sera morte : « il faut dépasser les apparences, remonter aux sources de





Les  premiers  romans  sélectionnés41 font  en  tout  cas  souvent  pénétrer   le   lecteur
dans   l’intimité   d’un   personnage   et   suscitent   ainsi   une   lecture   identificatoire.
Laurent  Rochut  offre  par  exemple  avec  Peine perdue « une  analyse  psychologique







La   thématique  amoureuse  est   susceptible  de  procurer  à   la   fois   le  plaisir  d’une
lecture d’évasion et de renvoyer chaque lecteur à son propre vécu. La robe évoque
ainsi « les troubles d’un jeune homme […] amoureux d’une femme très belle, mais
diaboliquement  entraîné  dans  ses  penchants   libertins » ;  Courir  dans  les  bois  sans
désemparer,  de   Sylvie   Aymard,   l’amour   qui   comble   mais   que   la   mort   vient
douloureusement   interrompre ;  Les  lacets  rouges,  « la   rencontre  amoureuse  d’un
meurtrier […] et d’une assassine » ; Family Pride, de Laurence Cinq-Fraix, les amours
d’un  couple  homosexuel  et  son  désir  d’enfant ;  Morceaux  de  choix,  de  Mohamed
Nedali, « les amours d’un apprenti-boucher » (tel est son sous-titre). Bon nombre de
romans mêlent la question amoureuse et la thématique familiale et identitaire.







Le roman de Sylvie Aymard, Courir dans les bois sans désemparer, sélectionné parmi
les premiers romans de 2006, décrit ainsi une quête de soi qui trouve sa solution
dans   l’écriture.  Même   recherche  de   soi  dans  Le  sablier  de  Sofia  Guellaty,  dont
l’héroïne, « une belle jeune femme, très seule […] s’observe, à la recherche d’elle-
même et de sa vie à construire ». C’est encore le destin d’une femme qui se bat que
met en valeur la critique du roman de Jean-Pierre Guyomard, Un si tendre abandon :
« Au-delà de la dérive d’un homme, c’est le parcours d’une femme qui fait face et
qui  reconstruit  sa  vie ».  Enfin,  Family Pride de  Laurence  Cinq-Fraix  peint  la  quête
d’un couple de femmes avec son désir d’enfant.





de   changer   le   regard,  de   combattre   l’intolérance  et   l’indifférence  ou  de  dénoncer
l’injustice  –  ce  qui  ne  veut  pas  dire  qu’elle  est  réduite  à  un  médium  porteur  d’un
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l’inventivité   formelle,  mais  aussi  du  côté  de   l’éthique42.  Cette  dimension  morale  ne
repose pas sur un discours moralisateur, mais sur la capacité de la fiction à faire voir
une   diversité   de   configurations   et   à   faire   vivre   par   procuration   des   expériences
multiples,   avec   une   distance   critique   que   la   vie  ne   permet   pas   toujours43.   Cette
multitude de situations et de modèles d’action et de pensée permet ensuite au lecteur
de mieux s’orienter dans le monde.
Jacques  Bouveresse   note   ainsi   que   la   littérature,   parce   qu’elle   est   un  moyen
d’expression  de   l’indétermination  et  de   la  complexité,  « peut  nous  apprendre  à
regarder et à voir – et à regarder et à voir beaucoup plus de choses que ne nous le
permettrait  à  elle  seule   la  vie  réelle »44 :  « les  œuvres   littéraires  ont,  en  effet,   la















au  plus  grand  nombre, plaisir  de  la  lecture  et  ouverture  à  de  nouveaux  horizons.  Se
construit ainsi une définition de la lecture publique comme devant à la fois plaire et
édifier, mais aussi une conception du littéraire aux antipodes des approches formalistes
encore  souvent  dominantes  dans   les  études   littéraires  et  qui  met  en  avant  son  rôle
essentiel dans la construction de l’individu.
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